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Транспортировка грузов для предприятий химической промыш-
ленности в Украине осуществляется преимущественно железнодорож-
ным транспортом. Эффективность эксплуатации железнодорожного  
подвижного состава требует постоянного контроля за его техническим 
состоянием и принятия решений в случае снижения показателей на-
дежности. 
Целью данной работы является анализ и систематизация данных , 
характеризующих повреждения вагонов-цистерн для перевозки ам-
миака и выявление наиболее напряженных элементов конструкции а 
также причин возникновения повреждений. Как результат анализа 
данных  - разработка процедуры  оценки ресурса и возможности даль-
нейшей эксплуатации вагонов-цистерн модели 15-1597. Был проведен 
анализ статистических данных по нескольким предприятиям химиче-
ской промышленности, который позволил выявить дефицит вагонов-
цистерн данной модели. 
Для получения информации   о полном спектре повреждений бы-
ло обследовано более 10  вагонов-цистерн моделей 15-1597 , с истек-
шим назначенным сроком службы, находящихся в собственности ча-
стного парка. В ходе обследования проводились следующие виды ра-
бот: 
1) Изучались техническая  и эксплуатационная документация на 
котел, выполнен анализ предыдущего технического диагностирования 
и освидетельствований. 
2) Проводился визуальный контроль объекта: 
- проведено выявление поверхностных дефектов металла, 
снижающих прочность котла (трещины, забоины, царапины, 
выпучины, коррозионное поражение и др.). 
-  проконтролированы сварные швы на наличие недопустимых 
дефектов (трещины всех видов и направлений, подрезы основного 
металла, свищи и пористости поверхностей, смещения и совместные 
уводы свариваемых элементов и т.д.). 
         3) Измерительный контроль: 
 - измерена толщина стенок металла расчетных элементов котла, 
определена степень их износа.   
- измерена твердость каждого листа обечайки и днищ с целью 
проверки соответствия механических характеристик значениям,       
установленным нормативно-технической документацией для       
примененной марки стали.  
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4) Проводился   контроль сварных соединений. 
5) Выполнен анализ результатов технического диагностирования,  
произведена  оценка остаточной работоспособности. 
Анализ парка вагонов-цистерн позволяет сделать вывод, что к кон-
цу 2014 г. дефицит вагонов-цистерн для транспортировки специальных 
грузов превысит 40 %, вследствие чего возможна внеплановая остановка 
производства, связанная с недостатком необходимого сырья. 
В ходе исследования были выявлены основные повреждения: износ 
ударной розетки ( 86 %), выпучивание верхнего листа хребтовой балки 
(85 %); трещина лобового бруса в районе розетки (39 %); продольная 
трещина пятника (30 %); расслой днища и средней обечайки (5 %);  рас-
слой у прямика (3 %);  точечная коррозия на котле(3 %). 
Для оценки ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации ва-
гонов-цистерн модели 15-1597 разработана процедура, которая позволя-
ет на основе анализа текущего технического состояния обосновать его 
дальнейший срок эксплуатации. 
Обобщенный алгоритм оценки ресурса вагонов-цистерн модели 15-
1597 состоит из 4 основных  этапов и включает в себя: предварительный 
этап, натурное обследование, обоснование достоверности выбранных 
решений и заключительный этап.  
На первом этапе осуществляют подбор и анализ необходимой до-
кументации, достаточный для проведения обследования. 
На втором этапе с целью выявления наличия ресурса вагона, опре-
деления вида и объема ремонтных работ по его восстановлению, прово-
дят натурное обследование, которое заключается в оценке текущего 
технического состояния элементов конструкции и их соединений. 
В случае положительных результатов рассмотренных ранее блоков 
на третьем этапе с использованием разработанной методики расчетной 
оценки ресурса вагонов-цистерн, с учетом накопленных повреждений за 
весь срок эксплуатации определяют срок дальнейшей эксплуатации. 
На заключительном этапе совместно с собственником вагона-
цистерны оценивают итоговый экономический эффект от проведенных 
работ по оценке и восстановлению ресурса с учетом срока последующей 
эксплуатации. При этом учитывают материальные затраты по разрабо-
танному комплексу работ, расходы на индивидуальный объем ремонта, 
направленный на восстановление, и последующие плановые виды ре-
монта в течение всего назначенного срока службы. В случае положи-
тельного решения на заключительном этапе оформляют итоговое техни-
ческое решение и заключение экспертизы промышленной безопасности 
на конкретный вагон или принимают решение об экономической неце-
лесообразности определенного срока службы вагона и последующей 
корректировки объема и вида ремонта, с последующим повторением 
процедур третьего этапа. 
